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Förteckning
öfver
prokuratorn baron R. de la Chapelle’s
böcker.
1. Anmärkningar tili Sveriges Rikes Sjölag. St. 1803.
2. Förslag tili allmän kriminallag. St. 1833.
3. Institutions Politiques. 2 d.
4. Oeuvres de Boileau. 4 d.
5. Afhandling om Fidei Commisser.
6. Förslag tili Giftermåls Balk.
7. Berättelser ur Svenska Historien. 3:dje del. af Fryxell.
8. National-Hushållningslärans grundsatser, af Rau.
9. Acta Publika tili Svea Rikes Lag.
10. Encyclopedie des Enfans. Paris 1821.
11. Protokoll, hälinä hos Ridd. och Adeln vid Landtd. 1809.
12. Utkast tili Medicinal Lagfarenhcten.
13. Grand Batzae par Jacob.
14. Katarina, af Taekeray.
15. Brukspatron Trögstens reseäfventyr.
16. Recits d’un Chasseur par Ivan Tourgueneff.
17. Biblioteques Choieie par Gerard.
18. La Loeur du Mangrabin par Jacob. 2 d.
19. Syskonbarnen, af Faster Ulla.
20. Gustave au le Mauvais Sujet par Paul de Kock. 3 d.
21. L’Etoile du Nord de Scribe.
23. E. Joungs Nätter.
33. Pamela. 4d.
24. Memoires secrets de Bachaumont.
25. Europeiska Statssystemets Historia, af Heeren.
26. Naturens Bok, af Schödler.
27. Bibliotheque du Secretaire par Delanoue.
28. Histoire de Romaine. 3 d.
29. Nordiske Oldskrifter. Kjöbenhavn 1860.
230. De L’Esprit des Lois.
31. Landtbrukets Naturv. grunder, af Nathhorst. 2 d.
32. Les Meres Rivales par de Goulis
33. De la Maniere. 4 d.
34. Romantiska berättelser, af Belani.
35. Riddaren D’Harmental, af Alex. Dumas
36. Memoires de Sully. 8 d.
37. Charles Tyrrel, af James.
38. Commentaires sur les Lois Anglaises par Champris. 6d,
39. Samling af Pörfattningar tili Kyrkolagen
40. O m Riksdagar, af Rosenberg.
41. Förslag tili Kyrkolag.
42. Kommentar öfver Strafflagen, af Caslen.
43. Anvisning tili Kammarverket, af Selling.
44. Storfurst. Finlands förvaltning från 1855—62.
45. Ruots.-Suom. Lakisanain-Luettelo.
46. Histoire Romaine. 16 d.
47. De två Emilierna, af Sofi Lee.
48. Un Mariage en Province par D’Aunet.
49. Dialogues par Baumont.
50. Alala Rene par Chataubriand.
51. Beatrix par Batzoc.
52. De la vie conjugal.
53. Les Monikes par Frimore Cooper.
54. Le Pilote „ „ „
55. L’Espiou „ „ „
56. Lionel Lincoln „ „ „
57. Finlands Författningssamling.
58. Lettres a Emelie par Moustier
59. Justini Historiae Philippicae.
60. Wirkakirjoitusten Malleja, af Slråhlman.
61. Tyskt-Ryskt Lexikon. 2 d.
62. Aeis och Galatea. Historisk Balett.
63. Salon de 1857.
64. Om deklaraation, af Mankeli.
65. Beskrifn. öfver Maskiner, af Kolster.
66. Ridderskapets ooh Adelns Protokoller 1859—60.
67. Franskt-Svenskt och Sv.-Fr. Lexikon af Björkegren
68. Fransk-Rysk Ordbok.
69. Sehillers sämrntl. Werke. Theater. 5 b,
70. D:o d:o d:o Prosa. 5 b
71. D;o d:o d:o Geschichte des 30en Kriegs,
72. Histoire des Jean de Jerusalem.
73. Tysk ooh Svensk Ordbok.
74. Don Carlos.
fält
75. Disponenten, af Trollope.
76. Le Cellaries Francais.
77.. La Pajaanne. 2 d.
78. Schillers sämmtl. Werke. Geschichte. 4 b.
79.
„ „ „
Nachlass.
80. Svensk kontorist, af Synnerberg.
81. BepHbiö Pbimapt.
82. Kejs. Finska Hushålln. sällskapets Handlingar.
83. Konsten att bibehålla friska ögon.
84. Professorn, af Currel Bell.
85. Geografi, af Stein.
86. Grekisk Språklära.
87. Årsberättelse af Medicinalverket 1867—68.
88. De tre grafvarne på Bråvalla hed, af Reichenbäch
89. Om hästar.
90. Bidrag tili Finlands Statistik. 5 d.
91. Bibliotheque de Campagne. 12 d.
92. Skandinaviens Insekters skada och nytta.
93. Godwie-Castle. Roman. 1 b.
94. Systrarne, af L.—E.
95. En äktenskapshistorie, af Paul de Kock.
96. Satanstone, af Fenimore Cooper.
97. Blandade Skrifter, af Macaulay.
98. Den Liguriske Trolofvade.
99. Spådomen, af Eugene Sue.
100. Daljunkaren, af Reichenbäch.
101. Les Matinees Suisses.
102. Tysk och Svensk Ordbok.
103. Grekernas och Romarenas Mythologi.
104. Här och der, af N. N.
105. Unga fruntimmers Plutarch.
106. Manuel du Yoyageur en Belgique.
107. Kamrer Lassman, af E. Carlen.
108, Gamla Staternas Historia, af Heeren.
109. Det Engelska åkerbruket, af Ekendal.
110. Tysk Grammatik, af Heinrich.
111 Gedikes Latinska läsebok.
Magazin des Adoleseentes par Baumont.
Aneedotes BTaneais vcfti Mosin.
Novum Testamentum-Graece.
112,
113
114.
115,15. Svensk språklära, af Fryxell.
116. Fransk Grammatik, af Svedelius.
117. Eutropii Historiae Rorhanae.
118. Anteckningar öfver 1789—90 och 1808—9 årens
tåg, af Brakel.
3
119. Virgilii Aeneis med förklaringar.
Tyskt och Svenskt Lexicon.
Taciti opera.
La Paysanne.
Les Meres Rivales par de Genlis.
Le Doyen de Kellerine.
Kongi. Maj:ts Krigs-Årticlar.
Dex Jeux. Roman.
4
121
122.
123.
124,
125
126.
127. Le Fenancier par Mouhy.
Puffendorfs Sverges Historie.
Den Svenska Argus.
Protokoll, hälinä hos Ridderskapet och Adeln vid
Landtd. 1863—64.
128.
129.
130.
131. Nädiga Propositioner tili Landtd. 1863—64,
Mejers Weltgesehichte. 3 d.
Piquillo Aliaga af Eugene Scribe. 3 d.
Conversations- och Universal-Lexicon.
132.
133.
134.
135. Fänrik Ståls sägner.
Svarta Fröken, af Pehr Thomasson.
De sammansvurna eller Mord och Kröning, af Zeipel.
3 delar.
136.
137.
138. De Pres et de Loin. 2 d.
139. Fliekan från Norge, af Munch.
Ädlingens dotter, af M. S. Schwartz.
De förkastade och de utvalde, af Sauvestre.
Oeuvres du Alfred de Vigny.
Rika fliekan i Rosendahla, af Pehr Thomasson.
Svarta Fröken
„ „ „
Les Yeillöes du Chateau.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146. Krigen och Statshvälfuingarne i vara dagar, af Mellin.
Grafvens son, af Georg. 2 d.
Mariana, af Jules Sandeau.
Bonsdorfs Cameral.
147.
148.
149.
150. De två Baronessorna, af Andersen.
Institutiones Philosophiae.
Amalia Sekkendorf.
151.
152.
153. Civil-Rätt, af Schrevelius. 2 d.
Saureens samling äf Författningar om Executionsverket.
Magdalena eller Lustan, af Eugene Sue.
Afhandling om Trädesåkersjord.
Svedboms Svenska Språklära.
Le Sibge de la Rochelle.
Rysk Grammatik af Schltiter.
Ryska Poesier.
Herodotus.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
5162, Olivecrona, om maltars giftorätt i bo.
Modee’s verk, första delen.163
164,
„ „ ,
andra
165, n n i tredjc „
» «
fjeide
„
Register tili förestående delar.
Modee’s verk, femte delen.
166,
167,
168.
169
„ , sjette „
170, n , sjunde „
171 „
,
åttonde
„
172.
„ ,
nionde
„
173
„ ,
tionde
„
174. » ~ , elfte ~
175.
~ „ ,
toitte
176 ®
„ ,
trett;de
„
177,
„ „ ,
fjorkde
„
Tidskrift för Lagstiftning o. s. v., af Naumann för 1865.178,
179
« n w » n » 1866,
180,
» »
- » n n « 1867.
181 »n n n » 1868.
182,
» » n n « „ 1869.
Om Frihet, af Stuart Mill.183,
184 Naumanns Sverges Grundlagar.
Juridiska Föreningens Tidskrift. 3 d.
Handbok i Rättegångsmål, af Backman.
Annuaire des Deux Mondes 1851—52.
185.
186.
187.
188,
„ 1852—53.
189,
„ 1854—55.
190,
„ „ 1856-57.
191
„ „ 1857—58.
193.
„ „ 1858—59.
198.
„ 1860.
194.
„ „ 1862—63.
195. Revue des Deux Mondes 1859.
196.
„ 1860.
197. 1861.
198. „ „ 12 delar.
199. Latinskt oeh Svenskt Lexicon, af Lindblom.
Sverges Lands-Lag.
Var gemensamma van, af Charles Dickens. 2 d.
Historie öfver 1789 oeh 90, 1808 och 9 årens fälttåg
i Finland.
Den Hvitklädda qvinnan, af Wilkie Collins. 2 d.
Ciceros Disputationes Tusculanae.
Naumann, Tidskrift i Lagstiftning m. m. för 1864.
200.
201.
202.
203
304
205.
6206. Syskonbarnen, af Kullberg.
207. Une Famille Corse par Alex. Dumas.
208. Svensk Författningssamling för 1863.
209. „ „ „ 1864.
210. Vilja är kunna, af M. S. Swartz.
211. Förslag tili Giftermåls Balk.
212.
„ „
Ärfda
„
213.
„ „ Byggninga „
214. „ „ Handels „
215. Juridiska afhandlingar, af Lagus, Lindblad, m. 11
216. Flintberg, Lagfarenhets Bibliothek.
217. Läran ora Crediten, af Nordström.
218. Sehrewelii Civil-Process.
219. Krediten och Bankväsendet, af Coquelin
220. Code Napoleon.
221. Supplement tili Code Napoleon.
222. Samling af Kejs. Bref 1809—59. 6 d.
223. Konungens Fanfaroner, af Paul Feval.
224. Nunnan i Gnadenzel, af Spindler.
225. Wilhelm Zabern.
226. 1734 ars lag.
227. 1807
„ lagsamling.
228. Jusleens Samling af Kongi. Bref. 2 d.
229. Vergilii Bucolica. Öfvers. af Adlerbeth.
230. Lundeqvist, Svea Rikes Kammarverk. 2d,
231. Kejserl. Förordningar från 1809—17 samt 1819 39.
232. Hajl Baba från Ispahan.
233. Röfvaren, af James.
234. Den unga enkan i Nondanden.
235. Barnvännen, af Weise.
236. Den blifvaude konungen, af Göransson.
237. Anacreontis Carmina.
238. Resebeskrifningar från Turkiet.
239. Äktenskapsskilnaden, af L—B.
240. Penningar och Arbete, af Onkel Adam.
241. Fredmans Epistlar, af Bellman.
242. Förslag tili Allmän Civil lag.
243. „ „ 1734 ars lag.
244. Kongi. Förordningar om Bankväsendet.
245. Register öfver Code Napoleon.
246. L’Eremite Russe.
247. Theologie.
248. Fransk Grammatik.
249. Nåd. Propositioner tili 1867 ars Landtd. samt Ulskotts-
betänkanden.
tjen
250. Kongi. Maj;ts • Stadga om Krigstjenst.
Wilskmans Eelestiatique verk. 2 d.
Julqvällen, af Runeberg.
251
252,
253 Ett Presthus på landet.
Spåres Biografisina anteckningar öfver Senatens254,
stemän.
255 Feurbach, Grundsätze d. Peinl. Rechts. 2 d.
Fängelse systemerna, af Brink.
Samling af Kejs. Författningar 1808—41. 9 d.
„ „
1839—59. 4 d.
256.
257
258.
259 „ „ 1863-67. 5 d.
Anvisning tili Kammarverket, af Selling.
Rehbinders Adels Matrikel.
260,
261.
262, Möllers Tyska Lexieon.
Matrikel öfver Svea Rikes Adel.
Botin, Om Svenska hemtnau.
Möllers Tyska Lexieon.
268,
264.
265.
266, 1734 ars lag med bihang.
1855 „ lagsamling.
Ekonomie och Politie Lag. 3 d. jemte 2 bil.
Protokoller från Statsutskottet 1862.
267.
368,
369.
270, Finlands Vapensamling.
Juris Prudentia Criininalis, af Nehrman.
Dables, drame af Feuillöt.
271
272,
273, Norells brefsamling 1792—98.
Lagfrågor.
Juslens samling af Kongi. Bref 1737—59.
Stålhammars Justitie och Politie verk.
Bref från Paris af Benzenberg.
274
275,
276.
277.
Finskt Lexikon, af Helenius.,
Vägvisare genom Sverge.
Läkare-grunder, af Martin.
Valerie par de Linan.
Halotti Bessöd, af D:r Blomstedt.
Handbok för Hushållare.
278,
279,
280.
281
282.
283,
284. Straff- och Utsökms Balkarne af 1734 ars lag.
Anekdoter om Namnkunniga Svenska män>
Strafflagen, af Winroth.
Om böters förvandling m. m., af Dahl.
Förslag tili Byggninga Balken.
Pauline, af Alex. Dumas.
285,
286.
287
288,
289,
290, Tysk Gramraatik.
Profeten.
Finlands Grundlagar.
Albertille von Seelhorst.
291
292,
293,
7
8 Administratif och Statistisk handbok, af Fähreus.
Barikadernas Drottning.
Onkel Toms Stuga.
Catarina Månsdotter, af Wilhelmina.
Biblioiheque des Classiques Francais.
Statshushållningsläran, af Brastiot.
Utvalda Bref tili en ung Prins.
Förslag tili Kyrkolag.
Parfait E’euyer.
Finlands Historie, af Rein.
Elementarkurs i Matbematiken.
295.
•296.
297.
298.
299.
300.
301.
302.
303.
304.
305. Lefnadsteckningar, af Baur.
Nouvelles Lettres par Grandisson.
Heikels Svenska Grammat!k.
306.
307.
308. Histoire du Grandisson.
Nordiske Oldskrifter.
Le Siöge de la Rochelle.
Författningssamling, af Gylden. 2 d.
Yägvisare i Finland.
Danmarks Historie, af Kofod.
Horatii arbeten. Öfvers. af Adlerbeth.
Henrik VIII, af Schmidt.
309.
310.
311.
312.
313.
314.
315.
316. Fransk Språklära, af Guinchard.
Dorbeuils och Celianas Kärleks och Olyekshändelser.
En inqvartering i landsorten, af lady Blessington.
Samling af Författningar. H:fors 1869.
1734 ars lag.
Om armdens underhåll.
317.
318.
319.
320.
321.
322. Memoires de la Marchis.
Hushållsbok, af Brockman.
Svenska Krigslagfarenheten.
Förslag tili Kyrkolag.
Justitie Ombudsmannens Emb:s berättelser 1849, 50
och 51.
323.
324.
325.
326.
327. Förslag tili Stadganden om Pant. m. m.
„ „ Folkväsendet i Finland, af Cygnseus.
Finlands Författningssamling för 1860.
Samling af Traktater mellan Ryssland o. andra makter.
Berättelse om tillståndet i Finlands fängelser.
Samlingar af Sv. Fornskriftssällskapet. 5 d.
Om fängelserna, af Hagdahl.
Und. Berättelser om fångvården 1851 58. 7 d.
„ „ «Sverges „ 1859—69. 11 d.
Juridiskt Arehif, af Schmidt. 30 d.
328.
329.
380.
33 i.
332.
333.
334.
335.
336.
337. Sverges Econ. och Financiella Utveckling.
9338. Fritz Stilling, af Filip Galen.
Samtiden. 2 d.339.
340. Les Prisons par Robin.
Gedikes latinska läsebok.341
342. Funkes lärobok för ungdom,
Classiques Francais.
Homeri Ilias.
343
344,
345, Herodoti Historiarum libri. IX.
346. Nikolaus af Basel, af Råbergh.
Ciceros de natura Deorum.347,
348, Xenophontis Memorabilia.
Logaritmiska Tabeller.
Om Svenska bränntorfsmossorna, af Falkman.
Vägvisare i Sverge och Norge.
Om Finlands Fiskerier. 3 d.
349-
850.
351
352.
353, Naumann, Tidskrift för Lagstiftning m. m. 7:de årg.
Etudes sur le Systeme Penitentiaire Irlandois.
Juridiska Föreningens Tidskrift. 5 d.
Underd. Förslag tili Sjölag.
Förslag tili Strafflag.
Just. Statsministerns und. berättelse om rättegångs-
ärender m. m. 4 årg.
Wilhelmina. Roman.
354.
355.
356.
357.
358.
359
360.
361.
Om adliga ätters sköldemärken.
Bilaga tili Lindblads afh. om Dråp och Mord, af
Schlflter.
362. Suomi, Tidskrift. 5 d.
363. Samling af Laudtrnäteriförfattningar.
Les Aventures du Grand Balzac par Jacob.
Ciceros de Republiea.
Horatii Flacci Opera.
Nordiske Oldskrifter,
364.
365.
366.
367.
368. Bref från Franska armeen i Egypten.
Svenska adelns ättetaflor. 4 d.369.
370. Enskildt fängelse, af Moreau Cristophe.
Familjen Lecamus af Balzac.
Om Penitär System, af E. Sparre. 2 d.
Några ord om Pilantropi, af Cedersköld.
Om Straff och Stratfanstalter.
371.
372.
373.
374.
375. Tvistemålslagfarenheten.
Om Prejudikaters betydelse, p,f R. L.
Antonine par Alex. Dumas.
Le Maeon par Michel Raymond. 2 d.
Les Excentriques par Champfleury.
Mittheilungen über Straf- und Gefängnissanstalten.
376.
377.
378.
879.
380.
10
381. Souv. d’un Enfaut du Peuple.
382. Författningssamling 1867,
383. Le Pinancier par Mouhj.
384. Paul Judlerot. Nouvelles.
385. D’Araule’s par M:me La Duchesse.
386. Qvinnan ulan förmyndare. Roman.
387. Ammaleth-Bek, af Marlinskij.
388. Pensionsvännerna, af D. D.
389. Zigenaren, af James.
390. Fideicommisset, af Emelie Carlen.
391. Renseignements sur Ia Population de Pinlande.
392. Ynekenbergs latinska språklära.
393. Fredrik den stores lefverne, af Hammerdörfer.
394. Romeo och Juliette.
395. Eva Widebäck, af Faster Karin.
396. Just. Ombudsm:s berättelser tili Riksens Ständer. 22 d.
397. Zanoni, af Bulwer.
H el s in gfor s,
1'heo d o r Seder h o 1 m s boktryckeri,
1871.
